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Padişahın 
mezarını soydular
hlı Kültür 
Bakanlığımız Bodrum 
Müzesi'ni camiye 
çevirmekle, Rumelihisarı 
konserlerini yasaklamaya 
çalışmakla uğraşadursun... 
//NABBAŞ"lar, yani 
mezar soyguncuları 
tarihi mezarlara 
elattılar ve ilk aşamada 
Sultan Abdülmecid'in 
türbesi soyuldu...
Eskiden, sadece taze 
mezarları soyarlardı... 
Aldıkları genellikle 
altın diş olurdu, zira 
çalacak başka pek 
birşey bulamazlardı 
mezarda...
Bunlara “nabbaş” 
denirdi... “Mezar 
hırsızı” demekti 
“nabbaş”... Hiç 
kaybolmadılar, hep 
devam ettirdiler, 
bugüne getirdiler 
mesleklerini... 1995 
rakkamlarma bakarsanız, 
İstanbul’da her gece en az 
mutlaka üç mezar açıp 
götürecek birşeyler arıyor 
nabbaşlar...
Şimdi ise, başka çeşit 
mezarlara musallat oldular: 
Padişah türbelerini soyuyorlar 
ve mezarı nabbaş akmına 
uğrayan ilk hükümdar olma 
unvanı, Sultan Abdülmecid’e 
ait...
Türbesi Fatih’teki 
Yavuzselim Camii’nin 
avlusundaydı ve 186rin 25 
Haziran’mdan beri, orada 
huzur içerisinde uyuyordu 
Abdülmecid... Geçenlerde bir 
gece nabbaş ziyaretine uğradı 
türbe... Kilidi kırıp içeri 
girdiler ve en eskisi 16. 
yüzyıldan kalma, en yenisi de 
iki asırlık tam altı adet halıyı 
sırtlayıp götürdüler...
Türbelerin bağlı olduğu 
Kültür Bakanlığı soygunu tabii 
ki gizli tuttu, kimselere 
duyurmadı ve teşkilât içinde 
yapılan alelâcele bir 
soruşturmayla giden haklara 
toptan bir fatiha okundu ve iş 
kapatüıverdi...
Aslmda, Abdülmecid’in 
türbesi konusunda pek söz 
söyleyecek yüzü de yoktu 
bakanlığın... Nabbaşlığa benzer 
bir işi daha önceleri bizzat 
kendileri yapmışlardı zira... 
Hükümdarın sandukasının 
üzerindeki muhteşem avize 
bakanlık emriyle söktürülmüş, 
Divan Edebiyatı Müzesi’ne 
nakledilivermişti... Üstelik 
hayata geçirilecek düzinelerle
projesi vardı bakanlığın ve 
dolayısıyla çok meşguldüler... 
Meselâ Bodrum Müzesinin 
derhal mescide çevrilmesi 
gerekiyordu... Derken sıra 
Rumelihisarı’na gelecekti ve 
kalede konser verilmesi 
yasaklanacaktı... Ama en 
önemlisi, İstanbul Kültür 
Müdürlüğü’ne yapüacak 
atamaydı... Birlik Vaktinin 
iplik ticaretiyle meşgul bir 
üyesi Kültür Müdürü olacaktı 
ve böylesine işler bir hayli 
vakitlerini alıyordu...
İşte, Refahlı Kültür 
Bakanlığımızın faziletli ve de 
“milli” kültür politikasından 
birkaç enstantane daha 
sizlere...
HUZUR
İÇİNDE
YATMIYOR
Sultan Abdülmecid,
Osmanlı hükümdarlarının en 
zariflerindendi... Türkiye’nin 
modernleşmesinde ilk atılından 
yapmış, Tanzimat Fermanı’nı 
çıkartmış ama bu arada oldukça 
hızlı yaşamıştı... Dünyadan 
ayrüdığmda, henüz 38 
yaşındaydı... Osmanlı 
İmparatorluğumun son dört 
padişahı, Beşinci Murad, 
Abdülhamid, Sultan Reşad ve 
Vahideddin, Abdülmecid’in 
çocuklarıydı... Hükümdar, 
1861’den buyana diğer üç 
oğluyla, Mehmed 
Abdüssamed, Burhaneddin ve 
Osman Safiyuddin 
Efendiler’le beraber Fatih’teki 
Yavuz Selim Camii’nin 
avlusundaki bu türbede yatıyor 
ama artık huzur içinde değil... 
“Nabbaş” yani mezar 
soyguncularına hedef olan ilk 
sultan unvanım kazandı, 
mezarının avizesini Kültür 
Bakanlığı’nın söküp 
götürmesinden sonra dört yüz 
senelik hahlan da çalındı...
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